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Електронните пари и съпружеската имуществена общност

1. Съпружеската имуществена общност (СИО) е особена императивна собственост, която възниква само между съпрузи през времетраенето на брака. Нейните обекти са изрично изброени в чл. 19, ал. 1 СК. Те са вещите, правата върху вещите и паричните влогове, придобити през време на брака със съвместен принос.

2. Парите са особен вид движими потребими вещи.​[1]​ Те са ценни книги на приносител. ​[2]​ Дали парите са включени в обхвата на съпружеската имуществена общност, е въпрос от голямо практическо и икономическо значение. След приемането на първия СК от 1968 г., който за първи път въведе имуществената общност между съпрузите, тази материя стана предмет на обсъждане от доктрината и практиката.   Формулировката на СК от 1968 г. в чл. 13, ал. 1 относно обектите на общността - “движими и недвижими вещи и права върху вещи” - породи колебание дали парите стават общо имущество.
Парите са вещи според гражданското право и по силата на това, трябва да бъдат обект на съпружеската имуществена общност. Особеното при парите като “особен вид вещи” е, че те материализират права, а не се характеризират с материала, на който са обективирани. Той не представлява ценност. Изключение са монетите с нумизматична стойност, в това число и когато материалът, от който е направена монетата надвишава номиналната й стойност (напр. монета от благороден метал).​[3]​ Както сполучливо отбелязва проф. Ненова, “...парите се ползват не като хартия или метал, а чрез тяхното вътрешно некорпорално съдържание в познатите от политическата икономия техни функции”​[4]​. Това налага изключването на парите от приложното поле на съпружеската имуществена общност.​[5]​
Върховният съд се е произнесъл нееднократно по този въпрос. Според установената съдебна практика на ВС, която е актуална и при действието на сега действащия СК, парите не стават част от съпружеската имуществена общност, а са индивидуална собственост на съпруга, който ги е придобил. ВС в решение 324/1970 г. приема, че парите материализират едно вземане към БНБ, съответно право да бъдат приемани като задължително платежно средство с определена стойност. Това право не е вещно и затова не може да бъде включено в имуществената общност, която включва вещи и права върху вещи.​[6]​
Изхождайки от особения характер на парите, авторите също подкрепят това становище и приемат, че в съпружеската имуществена общност се включват само парите, които имат нумизматична стойност или са изработени от материал, даващ им самостоятелна цена.​[7]​ 
Въпреки, че са създадени през време на действието на СК от 1968 г., тези становища са актуални и сега, защото формулировката на обектите на съпружеската имуществена общност остана същата и в новия СК от 1985 г. Към нея бяха добавени само паричните влогове. 

3. Интерес от гледна точка на съвременните платежни средства представляват електронните пари​[8]​. Според легалното определение в чл. 27, ал. 6 от Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи (ЗППЕПИПС), електронните пари са парична стойност в електронна форма, която представлява вземане към издателя, съхранена е върху инструмент за електронни пари и се приема като средства за разплащане и от лица, различни от издателя.   Те се издават от банка или от дружество за електронни пари, които са получили лиценз от БНБ (чл.  2, ал. 6 ЗКИ).
Очевидно е, че електронните пари, подобно на “книжните” пари в обращение, също са обективирани на определен носител. Той се нарича “инструмент за електронни пари”. Представлява презаредим електронен платежен инструмент, съхраняващ електронни пари върху електронно пособие (чл. 27, ал. 8 ЗППЕПИПС). Законът за кредитните инструменти с § 4 от ДР въвежда Директива 2000/46/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 18.09.2000 г. относно предприемането, упражняването и надзора над дейността на институциите за електронни пари (Директивата). Тя съдържа  две определения за електронните пари. Първото е по-общо. Според него електронните пари представляват електронен заместител на монети и банкноти, който се съхранява на електронно средство като чип-карта или компютърна памет и който най-общо е предназначен за осъществяване на електронни плащания в ограничени размери. Второто определение е конкретно и разкрива правната характеристика на електронните пари. Според чл. 1, т. 3, б. б) от Директивата, "електронни пари" означава парична стойност, представена чрез претенция към издателя, която: (i) се съхранява на електронно средство; (ii) се издава срещу получаване на средства на стойност не по-малка от тази на издадената парична стойност; (iii) се приема за разплащателно средство от предприятия, различни от издателя. 
За да бъдат емитирани електронните пари е необходимо бъдещият им държател да заплати на издателя определена парична сума. Електронни пари могат да се издават само след предварително получаване на средства в размер не по-малък от паричната равностойност на издадените електронни пари (чл. 27, ал. 7 ЗППЕПИПС, изр. 1-во). НАРЕДБА № 16 от 29.09.2005 г. за електронните платежни инструменти, приета с Решение № 103 на Управителния съвет на Българската народна банка от 29.09.2005 г., обн., ДВ, бр. 81 от 11.10.2005 г. (Наредбата) също съдържа норми, уреждащи правното положение на електронните пари. Съгласно чл. 37, ал. 4 от Наредбата, стойността на електронните пари, съхранени върху един инструмент за електронни пари при едно зареждане, не може да надхвърля 300 лв. Покритие на издадените електронни пари е размерът на получената за тяхното издаване парична сума, намалена с размера на извършените плащания и начисленото възнаграждение (чл. 35, ал. 2 ЗППЕПИПС). Отношенията между издателя и държателя се уреждат от правилата на договора за поръчка (чл. 35, ал. 3 ЗППЕПИПС).
Следователно електронните пари представляват видоизменени “обикновени” пари, които се съхраняват на микро-чип или магнитна лента. Основният критерий, според който се определя дали една електронно съхранявана стойност представлява електронни пари е дали тя служи за разплащане не само с издателя, но и с други лица. 
Например, електронният билет за таксуване на пътник в градския транспорт, зареден в електронна карта е превозен документ по смисъла на чл. 6, ал. 1 от  Наредба за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община, Приета  с Решение № 458 по Протокол № 17 от 24.07.2008 г., в сила от 01.09.2008 г.). Електронната карта е на определена стойност, срещу която нейният носител може да ползва предоставяните от издателя превозни услуги. Но вложените средства могат да бъдат използвани само за разплащане с издателя и поради това те не са електронни пари​[9]​. 
Могат ли електронните пари да бъдат причислени към обектите на СИО? Това е възможно само ако приемем, че получаването от издателя на средствата за емитиране на електронните пари представлява привличане на влогове по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗКИ. Например, ако издателят изисква лицето да открие депозитна сметка (влог) на определена стойност, която да бъде използвана за емитирането на електронни пари и да е необходима за тяхната употреба. Това положение обаче противоречи на същността на електронните пари и има повече прилика с договора за банкова дебитна карта. Лицето, което иска да му бъде издадена дебитна карта, трябва да сключи два договора – договор за разплащателна сметка и договор за банкова дебитна карта. Дебитната карта позволява на оправомощения държател да има достъп до средства в размер разполагаема наличност по банковата сметка или до определен лимит, договорен между издателя и оправомощения държател. От характеристиката на дебитната карта следва, че тя не може да съществува самостоятелно. За да бъде издадена дебитна карта, към нея трябва да е открита банкова сметка, защото по определение картата служи за достъп до средства. 
Правната същност на електронните пари е различна. Емитирането им не е свързано с откриването на банкова сметка. Необходимо е сключването на писмен договор за издаване на електронни пари (чл. 35, ал. 1 ЗППЕПИПС,) по силата на който държателят заплаща определена парична сума, а издателят емитира електронни пари в получения от държателя размер. Картата, върху която са обективирани електронните пари (популярна като “смарт-карта”) не служи за достъп до банкова сметка. Това е съществената разлика между нея и банковата карта, която осигурява достъп до разплащателна сметка. Възможната визуалната прилика на двете карти разкрива две съвсем различни правни същности. Банковата карта служи за достъп до паричен ресурс, който се намира извън нея, докато електронните пари се идентифицират със самия инструмент, на който са обективирани. 
Разбира се, за издаването на електронни пари едно лице може да използва средства от свой влог, който поради момента на откриването си е в режим на СИО. Но това действие не е по-различно от тегленето на пари в брой, защото самото емитиране, а впоследствие и държането на електронните пари не е обвързано от изискване за наличие на банкова сметка. С тегленето на средствата от влога лицето намалява неговия баланс до размера на изтеглените средства, които трансформира в електронни пари. По прицип емитирането им е възможно и при внасяне на пари в брой в специално устройство.  
В подкрепа на това становище е и чл. 27, ал. 7, изр. 2-ро ЗППЕПИПС, според който получаването на средства срещу издаване на електронни пари не представлява привличане на влогове, ако получените средства бъдат незабавно обменени за електронни (​http:​/​​/​online.apis.bg​/​apis​/​x?BBZZTTQlpoOTFBWSZTWWC6diEAAUrfgeCAQQD%2F4j%2F%2F%2F%2FA%2F%2F%2F%2FwQlvQAEABtcDYESTxMRMJhPQpmUwjE9T0hiPRoyanqPUDCFRkJ5QybUwynqZBpoAGQAAyAAHDTTIxGE0wEMAmmEYJiZDTI0NANNEU00npkNNATCMmIaaZBoGQ0ZAAVICS%2FeWhHjYVbcZ6lRC4Y7D70JDDXG88JqIrYhnUTdJS2YnQumYDs2MDmmVoyRKr2JJJ3Y%2FWfjDFCgG1bD1UCtUjIYQhCMwoJUCLv5ufR3%2DXZWs2LHbkkDq7ta7lfJTp6dSoIkGSlNqCpAWFZjoMDyHlVa2OFzp6jFI5HFFvGgGUQgLWQhSkcKjwIV7MmAhxgqFQBIVIYFFIEpQIMF5QnEQAJSg44LkWy1f9NsKILyqlSObK5M9LOwmKWSjzYu1aLYqskCLHfYCgQSG022CbjGaM0b6nSK8cUOHqoslPDKy41nkJLytmcxFwirQNpmZotr75Cb2OFkOJct1tmCdOF0wGu6ks%2FdcDHBzdIBB9opJUFZwLRAUiOECa%2D4NUBlUJwZTPjkrcGp02CPtHlV2pnNlNRuv5kWO%2DdqAG5pNxqWMJ20TrDhblM%2FBxzcunAjJLdAPFFYxA02HDDEWRGt%2FXPgNozsp2jvNfJ5aCMQFvAo6Vv0xFTi4jvwJKQ%2DG1p%2FQZQzYHzykP4alFveOmWDetYvS1CN%2Fe8cHq9nkC2lltzHJXMS7FFZm1Mg938%2F5nl05Bc6Dq59ev%2DLuSKcKEgwXTsQg%3D" \l "Found_31​) пари​[10]​. Този принцип е възпроизведен и доуточнен в чл. 40, ал. 1 от Наредбата, според който средствата, предоставени на издателя от оправомощения държател, не представляват влогове по смисъла на чл. 1, ал. 1 (​http:​/​​/​online.apis.bg​/​apis​/​x?a2luZD0zMDUmc2lkPTE4NjExYTkxNTllMzI0NzJlNWQ0ZDYwMWZmYjY5NDI2JmRvY2lkPTcwMDMmdmVyc2lvbj0yOSZkYm5hbWU9d2ViZGImYnZjPTEmcGlkPTY%3D" \l "to_paragraph_id6" \t "_top​) и § 1, т. 2 от Закона за банките (​http:​/​​/​online.apis.bg​/​apis​/​x?a2luZD0zMDUmc2lkPTE4NjExYTkxNTllMzI0NzJlNWQ0ZDYwMWZmYjY5NDI2JmRvY2lkPTcwMDMmdmVyc2lvbj0yOSZkYm5hbWU9d2ViZGImYnZjPTEmcGlkPTEyNQ%3D%3D" \l "to_paragraph_id125" \t "_top​) и по смисъла на чл. 3 (​http:​/​​/​online.apis.bg​/​apis​/​x?a2luZD0zMDUmc2lkPTE4NjExYTkxNTllMzI0NzJlNWQ0ZDYwMWZmYjY5NDI2JmRvY2lkPTc1OTImdmVyc2lvbj0xNiZkYm5hbWU9d2ViZGImYnZjPTEmcGlkPTEw" \l "to_paragraph_id10" \t "_top​) и § 1, т. 1 от Закона за гарантиране на влоговете в банките (​http:​/​​/​online.apis.bg​/​apis​/​x?a2luZD0zMDUmc2lkPTE4NjExYTkxNTllMzI0NzJlNWQ0ZDYwMWZmYjY5NDI2JmRvY2lkPTc1OTImdmVyc2lvbj0xNiZkYm5hbWU9d2ViZGImYnZjPTEmcGlkPTU2" \l "to_paragraph_id56" \t "_top​), ако тези средства бъдат незабавно обменени в електронни пари. 
Следователно електронните пари трябва да бъдат изключени от обектите, върху които възниква СИО. Причината е, че те не са вложени в сметка, а представляват определена парична стойност, възпроизведена в електронен вид за улеснение на потребителите​[11]​.
Все пак е важно  да се отбележи, че издаването на електронни пари не променя характера на средствата, послужили за емитирането им. Те могат да са лично или общо съпружеско имущество. Така например, единият съпруг може използва за емитирането на електронни пари сума, която е получена от продажбата на имот, придобит през време на брака със съвместен принос. Дори и след издаването, електронните пари ще бъдат в режим на СИО.  Общността в случая се обуславя не от правния характер на електронните пари, а от произхода средствата, послужили за тяхното емитиране. 
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^10	  На това становище, още преди приемането на ЗППЕПИПС е Грозев, Р. “Международно банково дело”, С. 2002, стр. 49, според който “емитирането на е-пари не е равносилно на приемане на депозити”. Вж. и Грозев, Р. “Издаването на електронни пари – правни проблеми и възможни регулативни разрешения”, сп. “Търговско право”, бл. 1/2001 г., стр. 65-82.
^11	  Повече за практическото значение на електронните пари виж при Копчева, М. “Електронните пари. Понятие и правна уредба”, сп. “Пазар и право”, бл. 11/2005 г., стр. 51.
